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Calbet i Camarassa, J.M. Corbella i Corbella, 
J.: Diccionari bibliogràfic de metges catalans. 
Vol. 1. A-E. Rafael Dalmau. Barcelona, 1981. 
192 ps. 
L'obra, ambiciosa i acurada, aplega les biogra-
fies més o menys extenses d'un ampli ventall 
de metges catalans de tots els temps. En 
aquest primer volum descobrim la biografia 
d'un metge nat a Riudoms al segle XVIII, el 
doctor B. Cases. 
. Gran Enciclopèdia Catalana. Suplement, v. 16. 
Enciclopedia Catalana, S. A., Barcelona, 1983. 
827 pp. 
La publicació de l'enciclopèdia catalana s'inicià 
l'any 1969 i fou enllestida l' any 1980 ; avui 
surt el primer suplement que completa i millo-
ra l'obra, i on podem veure diverses recensions 
relacionades amb la nostra vila. Per citar al-
guns exemples veiem Riudoms a la pàgina 99, 
article sobre el Baix Camp; a les pàgines 
412-413 en l'article Joan Guinjoan i Gispert i 
que complementa la nota publicada al volum 
8, pp. 327 incloent-hi una fotografia de colors 
del compositor riudomenc; a l'article Riu-
doms, pp . 687, s'actualitzen dades demogrà-
fiques del volum 12, pp. 635-636. 
Salvador Palomar : Un ritus de la medicina po-
pular, in Xàldiga, núm. 2, setembre 1983, ps. 
5-6. 
Article de divulgació sobre la pràctica de cura-
ció ritual, centrat en la curació dels nens tren-
cats, és a dir herniats, passat-los pel mig d'un 
arbre esberlat. S'hi esmenten les pràctiques i 
els costums que sobre aquest aspecte se se-
guien a Riudoms, que curaven les criatures 
herniades fent-les passar per un roser o un 
rouret, esberlats d'antuvi, però se l'havien de 
donar un Joan i un Pere dient les frases mà-
giques. "teniu Pere, deu-me Joan, teniu Joan, 
deu-me Pere" . 
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